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Laporan tugas akhir dengan judul “PENERAPAN ALGORITMA C45 UNTUK 
DIAGNOSA PENYKIT PADA KUCING” Kucing adalah salah satu hewan yang populer 
dikalangan masyarakat. Kepopulerannya membuat jumlah peminat kucing di Indonesia 
sangatlah besar, namun hal ini tidak diimbangi dengan pengetahuan pemeliharanya dan 
ketersediaan dokter hewan yang cukup. Penelitian ini mengembangkan aplikasi sistem pakar 
untuk diagnosa penyakit kucing. Sistem pakar memiliki 11 basis pengetahuan tentang penyakit 
kucing.  Tujuan dalam penyusunan skripsi adalah menghasilkan suatu sistem pakar untuk 
mendiagnosis penyakit kucing dan menyediakan sarana konsultasi untuk mendiagnosa 
penyakit kucing yang dapat diakses melalui media internet. 
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  ABSTRACT 
Final project report entitled "APPLICATION OF C45 ALGORITHM FOR DISEASE 
DIAGNOSIS ON CAT". Cats are one of the animals that are popular among the people. Its 
popularity makes the number of cat enthusiasts in Indonesia very large, but this is not offset by 
the knowledge of its keepers and the availability of sufficient veterinarians. This study 
developed an expert system application for the diagnosis of cat disease. The expert system has 
11 knowledge bases about cat disease. The purpose of the thesis preparation is to produce an 
expert system to diagnose cat disease and provide a means of consultation to diagnose cat 
disease that can be accessed through internet media. 
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